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Resumen 
En el pre sen te tra ba jo se abor da la ob ser va -
ción del lan za mien to des de una do ble pers -
pec ti va: la si tua ción en la que se pro du ce la
ac ción en el jue go y el re sul ta do de ésta.
Pa re ce evi den te que la ob ser va ción de si -
tua cio nes com ple jas como las que se pro -
du cen en los de por tes co lec ti vos re quie re
una es truc tu ra ción y un con trol ade cua do
(M. Co lás y L. Buen día, 1994), al igual
que su va lo ra ción cuan ti ta ti va el es ta ble -
cer unos cri te rios pre vios (J. Antón,
2000b). Para avan zar en el de sa rro llo de
un sis te ma de ob ser va ción vá li do para el
ba lon ma no se ha cen tra do el aná li sis del
jue go so bre una do ble re fe ren cia: la si tua -
ción ob te ni da para fi na li zar y el re sul ta do
con se gui do en la ac ción de lan za mien to.
Para la si tua ción de fi na li za ción se ha de -
fi ni do un sis te ma de ca te go rías que con -
tem pla cua tro fac to res: la dis tan cia, el án -
gu lo, el con trol mo tor del lan za dor y el ni -
vel de opo si ción. En el re sul ta do no sólo
se ha con si de ra do la fór mu la di co tó mi ca
de gol - no gol; las di fe ren tes con se cuen -
cias en el jue go de los lan za mien tos que
no con si guen gol han sido sis te ma ti za das
en va rias ca te go rías para su ob ser va ción.
El sis te ma de sa rro lla do se apli có a los seis 
pri me ros cla si fi ca dos del mun dial de
Fran cia 2001 y se ha rea li za do un pos te -
rior aná li sis es ta dís ti co, des crip ti vo e in fe -
ren cial, de los re gis tros.
Introducción
La in ves ti ga ción de los jue gos de por ti vos
co lec ti vos es un cam po de enor me di fi cul -
tad y en una edad ini cial de de sa rro llo.
A la com ple ji dad de fe nó me nos in te rre la -
cio na dos en un te rre no de jue go se une la
di fi cul tad de en la zar lo per ci bi do con la
inten cio na li dad de quien lo rea li za. Es to -
da vía un es té ril in ten to pre ten der rea li zar
es tu dios que al can cen ver da des uni ver sa -
les, cau sa - efec to, que ex pli quen la to ta li -
dad de lo que acon te ce. Esta mos de
acuer do con R. Mar tín y C. Lago (2001,
p. 8) cuan do afir man que es nues tra prin -
ci pal ta rea hoy for mu lar teo rías es pe cia -
les apli ca bles a cam pos li mi ta dos de da -
tos que ten drán un ca rác ter re la ti vo a las
con di cio nes de la in ves ti ga ción y a la
pers pec ti va con la que se abor da, sin ex -
traer le yes ab so lu tas ni de sau to ri zar es tu -
dios rea li za dos des de otras pers pec ti vas o 
ex pli ca cio nes del jue go.
La me to do lo gía ob ser va cio nal, cuyo ca -
rác ter cien tí fi co se en cuen tra ava la do (M.
T. Angue ra, 1997; M. P. Co lás y L. Buen -
día, 1994) se mues tra como un ins tru -
men to ne ce sa rio y ade cua do en los jue gos 
de por ti vos co lec ti vos ya que per mi te: re -
gis trar con duc tas en con tex tos na tu ra les,
es pon ta nei dad en el com por ta mien to, y
ela bo rar ins tru men tos ad hoc como he -
mos rea li za do en este es tu dio (R. Mar tín,
y C. Lago, 2001).
El mar co teó ri co so bre el aná li sis de los
jue gos de por ti vos co lec ti vos ofre ce, por
ra zo nes ya men cio na das, una am plia
gama de pers pec ti vas. Son va rios los in -
ten tos de or ga ni za ción de és tas, como el
rea li za do por A. Are ces y A. Va les (1996), 
en tre cu yas con clu sio nes abo ga por la ne -
ce si dad de abor dar la ac ti vi dad com pe ti ti -
va des de una pers pec ti va cua li ta ti va, pro -
pia de las cien cias psi co ló gi cas y so cio ló -




In this work we deal with the observation of
shooting from a double perspective: the
situation in which the action is produced
during the game and its result.
It seems evident that the observation of
complex situations like those produced in
collective sports, requires a structure and an
adequate control (Colas M and Buendía L,
1994) as well as a quantitative evaluation to
establish previous criteria (Antón J. 2000b). To 
advance in the development of a system of
observation valid for handball, we have
concentrated the analysis of the game on a
double reference: the situation obtained to
finalize and the result achieved in the action of 
shooting.
For the situation of finalisation we have
defined a system of categories which
considers four factors: distance, angle, motor
control of the shooter and the level of
opposition. In the result we have considered
not only the dichotomic formula of goal/no
goal, the different consequences in the game
of the shots that are not goals have been
systematised into various categories for their
observation.
The developed system was applied to the first
six teams classified in the World Cup in France 
2001, and we made a later statistical analysis
descriptive and inferential of the records.
Key words
Shoot, Finalisation, Handball, Collective
sports, Qualitative observation
Lan za mien to, Fi na li za ción, Ba lon ma no,
De por tes co lec ti vos, Obser va ción cua li ta ti va
n Pa la bras cla ve
gi cas, que se com ple men ta re cí pro ca -
men te con la ob ser va ción cuan ti ta ti va que 
ofre cen los aná li sis de fun da men to bio ló -
gi co y bio me cá ni co. J. Gar gan ta (2000)
aña de a esta idea unas lí neas de evo lu -
ción del aná li sis del jue go en fút bol que
irían des de lo cuan ti ta ti vo a lo cua li ta ti vo,
del ju ga dor al equi po, del pro duc to a la or -
ga ni za ción, de los da tos ais la dos al aná li -
sis de se cuen cias, y de las ac cio nes téc ni -
cas a las uni da des tác ti cas.
En ba lon ma no son di ver sos los in ten tos de
una apro xi ma ción a la rea li dad del jue go
que obe de cen a dis tin tas pers pec ti vas y
apor tan un es fuer zo prác ti co de sis te ma ti -
zar y or de nar la ob ser va ción. No va mos a
ha cer re fe ren cia a la mul ti tud de ob ser va -
cio nes con di fe ren te con te ni do exis ten te;
he mos se lec cio na do apor ta cio nes que pro -
po nen ideas no ve do sas en cuan to a la me -
to do lo gía ob ser va cio nal. G. La sie rra (1993) 
in ten ta des ci frar las in ten cio nes del ju ga dor
a par tir de las ac cio nes vi si bles en el jue go;
este ob je ti vo le exi ge la sis te ma ti za ción en
ca te go rías y su or de na ción en es ca las des -
crip ti vas que re la cio nen los dis tin tos ni ve les 
de aná li sis. J. L. Antón (1996, 2000a), en
su ob je ti vo de po der ex pli car y va lo rar el
ren di mien to de los equi pos en com pe ti ción,
de sa rro lla una me to do lo gía de ob ser va ción
don de ca te go ri za y or ga ni za las ac cio nes
que con si de ra re le van tes en el ren di mien to
del jue go. Pos te rior men te da un paso más
(J. L. Antón, 2000b) en un in ten to de es ta -
ble cer un per fil de ren di mien to para la alta
com pe ti ción; para ello com ple ta un pro ce so 
mix to de ob ser va ción cua li ta ti va y cuan ti fi -
ca ción de lo ob ser va do bus can do cons tan -
tes para la alta com pe ti ción. J. Álva ro
(1996, 1999), con el mis mo ob je ti vo, y el
de en con trar un me dio de eva lua ción y de -
sa rro llo es pe cí fi co de la con di ción fí si ca en
ba lon ma no, y por ana lo gía a otros de por tes
de equi po, al igual que J. Pino (1999) en su 
te sis so bre fút bol, pro po ne la or ga ni za ción
de la ob ser va ción en Uni da des de Com pe ti -
ción, de fi ni da como el pe río do des de la po -
se sión de ba lón por un equi po y la si guien te, 
uni da des que con si de ra sig ni fi ca ti vas y de
más fá cil tra ta mien to que abor dar glo bal -
men te la enor me can ti dad de da tos de un
par ti do com ple to. F. Sán chez (1999) rea li -
za otra apor ta ción al en ten der la ne ce si dad
de re co ger en la ob ser va ción se cuen cias de
ac cio nes agru pa das en lu gar de ac cio nes
ais la das si se pre ten de eva luar el com por ta -
mien to de un equi po en com pe ti ción.
En re fe ren cia a la si tua ción de fi na li za ción, 
in clui da en la ma yo ría de los es tu dios ya
men cio na dos, des ta ca mos al gu nos tra ba -
jos re le van tes que la abor dan de for ma es -
pe cí fi ca. En un es tu dio so bre fút bol,
J. Pino, J. Ci ma rro y N. Gusi (1998) uti li -
zan cin co va ria bles don de se in clu ye, di -
men sio nes es pa cia les (orien ta ción, si tua -
ción, dis tan cias) y per so na les (nú me ro de
ju ga do res, ac ción de los de fen so res). Nos
pa re ce muy in te re san te la apor ta ción en
ba lon ces to de D. Cár de nas, M. Mo re no y
D. Pin tor (1996), que pro po ne, la uti li za -
ción de un sis te ma grá fi co de se gui mien to
re la cio nan do el ren di mien to de cada ac -
ción de fi na li za ción con la ac tua ción de -
fen si va del opo nen te, pro pues ta que se en -
ri que ce al in cluir una es ca la de va lo ra ción
de la opo si ción en el tiro a ca nas ta que
con tem pla el gra do de opo si ción or ga ni za -
do en una es ca la or di nal de ca te go rías.
Otra lí nea de de sa rro llo es la que en tien de
que el re sul ta do de la ac ción de fi nal no
pue de ser va lo ra da sólo des de la pers pec ti -
va de su in fluen cia in me dia ta en el mar ca -
dor. Pino (1999), en su te sis ya ci ta da, su -
pe ra la sim ple di vi sión en gol o no-gol uti li -
zan do sie te ca te go rías: sale por lí nea de
fon do, sa li da por la lí nea de ban da, in ter -
cep ta ción, fal ta, fue ra de jue go, gol, y
otros; en vo lei bol, P. L. Ro drí guez y J. A.
Mo re no (1996), y muy re cien te men te Ro -
me ro (2001), uti li zan una eva lua ción cua -
li ta ti va-cuantitativa don de la ob ser va ción
del re sul ta do de las ac cio nes se sis te ma ti -
za en una am plia gama de ca te go rías a las
que asig nan un va lor cuan ti ta ti vo.
El lan za mien to en ba lon ma no, des de dis -
tin tas pers pec ti vas, ha sido ob je to de ob -
ser va ción y aná li sis pro fu sa men te en este
de por te, bas te leer los aná li sis de las dos
úl ti mas olim pia das rea li za dos por J. D.
Ro mán (1997, 2000 a y b) para en ten der
que el lan za mien to es el pun to de re fe ren -
cia fun da men tal de és tos, va lo ran do su efi -
ca cia y dis tri bu ción por zo nas, pues tos, y
fase del jue go. Igual men te es des ta ca ble
que el lan za mien to en ba lon ma no ha sido
ob je to de es tu dio cien tí fi co des de dis tin tas
pers pec ti vas en re cien tes te sis. J. L. Antón
(1992) es tu dia el efec to de dis tin tas va ria -
bles del en tre na mien to apli ca das al lan -
za mien to de 7 me tros don de in clu ye en
su mé to do ob ser va cio nal di ver sas ca te -
go rías para de fi nir la si tua ción pre via a la
ac ción en fun ción del lan za dor y la opo si -
ción del por te ro, aun que man tie ne un
aná li sis del re sul ta do en sólo dos ca te go -
rías: gol o no-gol. L. J. Chi ro sa (1998) es -
tu dia el efec to de dos mé to dos de en tre -
na mien to di fe ren tes en la im pul sión del
lan za mien to en sal to en ba lon ma no, te sis 
de cla ro fun da men to bio me cá ni co. J. A.
Pá rra ga (1999) cen tra su es tu dio en la
in ci den cia del mo men to en que apa re cen
los es tí mu los vi sua les so bre la pre ci sión
(efec to) del lan za mien to y en los pa rá me -
tros bio me cá ni cos del lan za mien to en
sal to ver ti cal, es tu dio ex pe ri men tal que
par te de una hi pó te sis sig ni fi ca ti va para
nues tro tra ba jo: la va ria ción de la si tua -
ción ex ter na afec ta a los pa rá me tros pro -
pios de la ac ción. G. To rres (1999) ana li -
za la rea li dad del tra ta mien to me to do ló -
gi co de la en se ñan za-en tre na mien to del
lan za mien to en sal to con caí da des de el
ex tre mo, apli can do una se rie de téc ni cas
de in ves ti ga ción so cio ló gi cas para re ca -
bar las opi nio nes de ex per tos, en tre na do -
res y ju ga do res, y don de se in clu ye el as -
pec to tác ti co del mis mo.
Objetivos e hipótesis
Los ob je ti vos del tra ba jo res pon den a la
si guien te se cuen cia: di se ñar un sis te ma
de ca te go rías para la ob ser va ción de las
si tua cio nes de fi na li za ción y el re sul ta do
del lan za mien to, apli ca ción del di se ño a
la alta com pe ti ción, rea li zar un tra ta -
mien to des crip ti vo e in fe ren cial de los re -
gis tros, va lo rar la va li dez y fia bi li dad del
sis te ma como mo de lo ini cial para su pos -
te rior de sa rro llo.
Pa ra le la men te, pre ten de mos com pro bar
las si guien tes hi pó te sis:
n Los equi pos de má xi mo ni vel tie nen un
com por ta mien to si mi lar en las si tua -
cio nes de fi na li za ción en ata que or ga -
ni za do en igual dad nu mé ri ca.
n Los equi pos de má xi mo ni vel tie nen un
per fil si mi lar en el re sul ta do del lan za -
mien to en ata que or ga ni za do en igual -
dad nu mé ri ca.
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n El aná li sis de las si tua cio nes de fi na li za -
ción en ata que or ga ni za do en igual dad
nu mé ri ca es un ins tru men to fia ble de
va lo ra ción del ni vel de los equi pos.
n La si tua ción de fi na li za ción es una si -
tua ción com ple ja, re sul ta do de va rios
fac to res re le van tes in te rre la cio na dos
en tre sí y que per mi ten va lo rar la ido nei -
dad de la mis ma.
n El re sul ta do de la ac ción de lan za mien -
to está al ta men te re la cio na do con la si -
tua ción de fi na li za ción.
Sistema de categorías
para la observación
de la situación de finalización
El sis te ma de ca te go rías de sa rro lla do con -
tem pla cua tro di men sio nes de la si tua ción
de lan za mien to: án gu lo de tiro, dis tan cia a
por te ría, con trol mo tor y ni vel de opo si ción.
Para la di vi sión en ca te go rías de cada di -
men sión se con si de ra ron di fe ren tes cri -
terios:
n Ángu lo de tiro. Se ca te go ri zó so bre la
base de dos cri te rios: la si tua ción en el
cam po y la do mi nan cia ma nual del in di -
vi duo. La si tua ción en el cam po res pec to 
al án gu lo de tiro se dis tri bu ye de for ma
ra dial a la por te ría, la no men cla tu ra y
cri te rios uti li za dos son los co rres pon -
dien tes a los pues tos es pe cí fi cos (a ex -
cep ción del de pi vo te) de fi ni dos en ba -
lon ma no que así se dis tri bu yen. La do -
mi nan cia ma nual di fe ren cia el po si ble
pun to de sa li da del ba lón para ju ga do res 
zur dos y dies tros en la mis ma si tuación.
n Dis tan cia a por te ría. Se di vi dió en tres
ca te go rías en fun ción de las zo nas de
por te ría y gol pe fran co se ña li za das en el
cam po, y la re fe ren cia es el apo yo del pie 
del ju ga dor, en el caso de que el ju ga dor
rea li ce una ac ción en sal to se con si de ra
don de rea li zó el úl ti mo apo yo.
n Con trol mo tor. Se con si de ran tres cri te -
rios para ca te go ri zar el gra do de di fi cul -
tad mo triz que con di cio na el in me dia to
lan za mien to: el equi li brio cor po ral, la
orien ta ción cor po ral res pec to a por te ría
(di rec ción de la ac ción) y la re cep ción o
toma de con tac to con el ba lón (en ten -
de mos que pue de obli gar a ajus tes
aten cio na les y mo to res).
n Ni vel de opo si ción. Los cri te rios uti li za -
dos para esta di men sión fue ron: dis tan -
cia al lan za dor, si tua ción con res pec to a 
la lí nea de tiro (lí nea ima gi na ria en tre
ba lón y por te ría en una tra yec to ria di -
rec ta) y la ac ción que rea li za.
Se es ta ble cie ron tres ca te go rías para cada 
di men sión en base a los cri te rios de fi ni dos 
an te rior men te:
Ángu lo de lan za mien to
n Ángu lo am plio: ju ga do res en zona del
cen tral, ju ga do res dies tros en zona de
la te ral iz quier do o zur dos en zona de la -
te ral de re cho.
n Ángu lo re du ci do: ju ga do res dies tros en
zona de la te ral de re cho, zur dos en zona
de la te ral iz quier do, dies tros en zona de
ex tre mo iz quier do, zur dos en zona  ex -
tre mo de re cho.
n Ángu lo mí ni mo: ju ga do res dies tros en
zona de ex tre mo de re cha o zur dos
en zona de ex tre mo iz quier da.
Dis tan cia a por te ría
n Pró xi mo a 6 m. El cri te rio uti li za do es el 
de que en tre el ju ga dor y la zona de
6 me tros no exis ta es pa cio ma te rial
para otro ju ga dor.
n Entre 6 y 9 m. El ju ga dor se en cuen tra
en la zona de gol pe fran co y exis te es pa -
cio en tre él y la zona de por te ría para
otro ju ga dor.
n Más de 9 m. El ju ga dor se en cuen tra
fue ra de la zona de gol pe fran co.
Con trol mo tor
n Con trol cor po ral. El ju ga dor se en cuen tra
equi li bra do en apo yo o des pla za mien to
(man tie ne la ver ti cal o la mo di fi ca li ge ra -
men te de for ma con tro la da); la orien ta -
ción es ha cia por te ría o dia go nal; la re -
cep ción es lim pia, no mo di fi ca la ac ción.
n Con trol dis mi nui do. Se en cuen tra equi li -
bra do en sal to, o li ge ra men te de se qui li -
bra do en apo yo o des pla za mien to (pér di -
da de la ver ti cal sin ries go de caí da, po si -
bi li dad de ree qui li brio); la orien ta ción a
por te ría es la te ral a dis tan cia en tre 6 y
9 me tros o más, o es de es pal das en zona 
pró xi ma a 6 m (se gún se de fi nió an te rior -
men te); la re cep ción re quie re una cla ra
mo di fi ca ción de la ac ción ini cia da o no se 
con si gue en la pri me ra ac ción.
n Alta di fi cul tad en el con trol. Aque llos
ca sos en que se aso cien dos o más si -
tua cio nes de las an te rio res, o se dan al -
gu nas de las si guien tes: la orien ta ción
es de es pal das es tan do ale ja do; exis te
pér di da de la ver ti ca li dad con ries go in -
con tro la do de caí da.
Ni vel de opo si ción
n No exis te opo si ción. No exis ten de fen -
so res en lí nea de tiro y la dis tan cia les
im pi de lle gar; se en cuen tran ale ja dos
del ju ga dor y la dis tan cia les im pi de ac -
tuar so bre él; sí exis te de fen sor en lí nea
de tiro pero se en cuen tra de se qui li bra do 
para in ter ve nir o rea li zan do otra ac ción.
n Opo si ción me dia. Exis te un de fen sor en
lí nea de tiro en ac ción de blo ca je o con
po si bi li dad de rea li zar lo; exis te un de fen -
sor en lí nea de tiro ac tuan do ha cia el de -
fen sor con po si bi li dad de con tac tar; al
me nos de fen sor fue ra de lí nea de tiro re -
cu pe rán do la con po si bi li dad de re cu pe -
rar la; mí ni mo un de fen sor fue ra de lí nea
de tiro ce rran do án gu lo en si tua cio nes de 
án gu lo re du ci do o mí ni mo; de fen sor fue -
ra de la lí nea de tiro, por el lado con tra rio 
del bra zo eje cu tor, con tac ta con el lan za -
dor sin im pe dir la ac ción.
n Má xi ma opo si ción. Exis te más de un
de fen sor en lí nea de tiro en ac ción de
blo ca je o con po si bi li dad de rea li zar lo;
exis te un de fen sor en lí nea de tiro en ac -
ción de blo ca je o con po si bi li dad de rea -
li zar lo y otro u otros en ac ción ha cia el
ju ga dor con po si bi li dad de con tac tar;
exis te como mí ni mo un de fen sor en
con tac to cla ro con el ju ga dor, en lí nea
de tiro o fue ra de ella por el lado del bra -
zo eje cu tor, di fi cul tan do la ac ción.
Sistema de categorías
para la observación
del resultado del lanzamiento
En el de sa rro llo del sis te ma de ca te go rías se 
in ten ta con tem plar las con se cuen cias en el
jue go de for ma que exi ja el me nor gra do po -
si ble de in ter pre ta ción al ob ser va dor.
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n Gol. Se se ña la la con se cu ción de gol en
el jue go.
n No-gol. No se se ña la la con se cu ción
de gol.
o Cla ra oca sión de gol. To dos aque llos
lan za mien tos que no con si guen gol
pero el equi po ata can te re cu pe ra la
po se sión de ba lón en cla ra oca sión de
gol o se con si gue ésta con un pase; o
se se ña la lan za mien to de 7 m. Se en -
tien de por cla ra oca sión de gol aque lla 
si tua ción en la que el ju ga dor con ba -
lón se en cuen tra pró xi mo a 6 m sin
opo si ción o en tre 6 y 9 m orien ta do a
por te ría sin opo si ción.
o Man te ni mien to de la po se sión. To dos 
aque llos lan za mien tos que no con si -
guen gol pero el equi po si gue en po se -
sión del ba lón sin que se pro duz ca una 
cla ra oca sión de gol (de fi ni da en la ca -
te go ría an te rior); o se se ña la gol pe
fran co a fa vor.
o Pér di da del ba lón. Aque llos lan za -
mien tos que no con si guen gol y el ba -
lón lo re cu pe ra el equi po de fen sor, su
re cu pe ra ción no es in me dia ta o se ve
di fi cul ta do el po si ble ini cio del con -
traa ta que. Se con cre ta en los si guien -
tes ca sos: lan za mien to fue ra de ban -
da o pa ra da y fue ra de fon do, que -
dan do el ba lón ale ja do de quien lo re -
cu pe ra que rea li za un des pla za mien -
to am plio (su pe rior a tres pa sos) para
ello; pos te, pa ra da o blo ca je y el re -
bo te es para el equi po de fen sor, la
con ti nui dad es im pe di da me dian te
fal ta por el equi po que lan zó; exis te
time out ar bi tral.
o Con traa ta que en con tra o po si bi li -
dad cla ra de rea li zar lo. Aque llos lan -
za mien tos que no con si guen gol y el
ba lón lo re cu pe ra el equi po de fen sor
rea li zan do con traa ta que, o si no lo
rea li za exis te una cla ra po si bi li dad
de rea li zar lo, como se con cre ta en
los si guien tes ca sos: pa ra da y el ba -
lón que da en el área o en po se sión
del por te ro; lan za mien to fue ra y el
ba lón pue de ser re cu pe ra do rá pi da -
men te sin ne ce si dad de un des pla za -
mien to am plio para ello; pa ra da y el
ba lón sale de fon do que dan do pró xi -
mo, el por te ro lo pue de re cu pe rar sin 
rea li zar un des pla za mien to am plio;
pos te, pa ra da o blo ca je y el ba lón
que da en po se sión de un de fen sor sin 
que el equi po que lan zó le rea li ce fal -
ta de for ma in me dia ta; fal ta téc ni ca
se ña la da en con tra del equi po ata -
can te, el ba lón es de ja do en el sue lo
por el po see dor. En nin gún caso exis -
te time out ar bi tral.
Proceso de observación
La ob ser va ción se apli có a un par ti do de
cada uno de los seis pri me ros equi pos
cla si fi ca dos en el mun dial de Fran cia
2001. Se uti li za ron par ti dos de la fase fi -
nal del tor neo. No se rea li zó una se lec -
ción alea to ria de la mues tra ya que no se
re trans mi tie ron to dos. La ob ser va ción se 
rea li zó uti li zan do el ví deo, se per mi tió a
los ob ser va do res la pa ra da de ima gen y
las re pe ti cio nes de ésta que con si de ra -
ran ne ce sa rias. Sólo se ana li zó un equi -
po en cada vi sua li za ción, una ob ser va -
ción por día al ter nan do quin ce mi nu tos
de ob ser va ción con cin co de des can so;
to das las ob ser va cio nes se rea li za ron en
una se ma na. Se con tro ló así cual quier
ses go de can san cio o de sen tre na mien to
de los ob ser va do res. Se con si de ra ron
úni ca men te los ca sos ob ser va dos en la
fase de ata que or ga ni za do, en igual dad
nu mé ri ca sie te con tra sie te, con el ba lón
en jue go (no así los lan za mien tos de sie -
te me tros o gol pe fran co fue ra de tiem -
po). No se ana li za ron los tiem pos de jue -
go adi cio na les (pró rro gas).
Pre via men te se so me tió a los ob ser va do -
res, dos en tre na do res en ac ti vo, a un en -
tre na mien to teó ri co y prác ti co. Este pe río -
do ocu pó dos se ma nas has ta al can zar la
con fia bi li dad exi gi da. Ésta se cal cu ló pri -
me ro so bre la elec ción de las si tua cio nes
ob ser va das con la fór mu la (n.º me nor/ n.º 
ma yor) * 100 pro pues to por Angue ra
(1997, p. 88) ob te nien do un 100 %;
pos te rior men te se cal cu ló la con fia bi li dad 
en tre ob ser va do res para cada di men sión
se gún la fór mu la n.º acuer dos/n.º acuer -
dos + n.º de sa cuer dos (Angue ra, 1997,
p. 86; Ro me ro, 2001, p. 61) en con trán -
do se para to das por en ci ma de 0,85; por
úl ti mo se cal cu ló la coin ci den cia en to das 
las va ria bles de cada caso re du cién do se
el re sul ta do a 0,712, ni vel que en ten de -
mos su fi cien te en este es tu dio dado el nú -
me ro tan am plio de ca te go rías impli -
cadas.
La re co gi da de da tos se rea li zó con una
pla ni lla de ob ser va ción for ma da por un
en ca be za do para da tos ge ne ra les (fe -
cha, ob ser va dor, fase de la com pe ti -
ción, equi pos, re sul ta do, equi po ob ser -
va do); dis tri bui das en lí nea una ca si lla
para el nú me ro del ju ga dor que lan za y
otra para cada una de las ca te go rías de -
fi ni das; un apar ta do fi nal para in ci den -
cias re le van tes que pue dan afec tar a la
ob ser va ción.
El aná li sis es ta dís ti co se rea li zó con el
pro gra ma SPSS 10.0.
Análisis descriptivo
de los resultados
En la dis tri bu ción de los da tos apa re cen
mo das muy de fi ni das en las dis tin tas di -
men sio nes que ca rac te ri zan la si tua ción
de fi na li za ción (ta bla 1): án gu lo de tiro
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ÁNGULO DE TIRO DISTANCIA A PORTERÍA CONTROL MOTOR NIVEL DE OPOSICIÓN
FREC. % FREC. % FREC. % FREC. %
Mí ni mo 2   1,2 Más de 9 m  50 29,9 Desequilibrado   5 3,0 Máxima 39 23,4
Re du ci do 42  25,1 Entre 6 y 9  83 49,7 Disminuido  37 22,2 Media 108 64,7
Amplio 123  73,7 Próx. a 6 m  34 20,4 Control 125 74,9 Ninguna 20 12,0
To tal 167 100,0 To tal 167 100,0 To tal 167 100,0 To tal 167 100,0
n TABLA 1.
Dis tri bu ción de fre cuen cias en las di men sio nes de la si tua ción de fi na li za ción.
am plio, 73,7 %; dis tan cia en tre 6 y
9 me tros, 49,7 %; con trol cor po ral,
74,9 %, y opo si ción me dia, 64,7 %. Se
ha cuan ti fi ca do el va lor fi nal de la si tua -
ción se gún un cri te rio de ido nei dad, para
ello se asig na ron va lo res de uno a tres a
las ca te go rías de cada di men sión y se
rea li zó la suma en cada caso, en el aná li -
sis de los da tos la dis tri bu ción apa re ce
igual men te con cen tra da en los va lo res 9
y 10 que su po nen un 65,8 % (fi gu ra 1).
Esto sig ni fi ca que los va lo res ex tre mos
pre do mi nan tes en unas di men sio nes (án -
gu lo de tiro y con trol mo tor) se com pen -
san con los de otras (dis tan cia a por te ría y
gra do de opo si ción), ver ta bla 1.
Es de des ta car la exis ten cia de ca te go rías
con una apa ri ción mí ni ma: án gu lo de tiro
mí ni mo un 1,2 %, ju ga dor de se qui li bra do
un 3 %, va lo res mí ni mo y má xi mo de la si -
tua ción re sul tan te un 3,6 y 2,4 %.
Si ob ser va mos la dis tri bu ción por equi pos
(ta blas 2 a 6) com pro ba mos que, a ex -
cep ción de Ru sia en la di men sión dis tan -
cia a por te ría (pre do mi nio de la ca te go ría
de más de 9 m), las mo das coin ci den en
los mis mos va lo res con ten den cias muy
fuer tes (ver ta bla 7.) 
El aná li sis del re sul ta do del lan za mien to 
re fle ja un 41,3 % de go les. De los que
no se trans for man en gol los da tos se
con cen tran en la ca te go ría con traa ta que 
en con tra o po si bi li dad cla ra de rea li zar -
lo un 46,85 %, su po ne un 25,5 % del
to tal de lan za mien tos (fi gu ra 2). En la
com pa ra ción en tre equi pos las ten den -




Se rea li za ron co rre la cio nes bi la te ra les
para va ria bles no-paramétricas usan do la
prue ba Tau_b de Ken dall y Rho de Spear -
man. (Ta blas 9 y 10). 
Se en con tra ron co rre la cio nes ne ga ti vas
muy fuer tes (ni vel 0,001) en tre la dis tan -
cia a por te ría y el án gu lo de tiro y con trol
mo tor, y po si ti va con el gra do de opo si -
ción. Al igual que en tre el án gu lo de tiro y
el con trol mo tor. A me nor ni vel (0,01)
exis te co rre la ción ne ga ti va en tre el án gu lo
de tiro y el gra do de opo si ción. No exis ten
otras co rre la cio nes en tre los fac to res de la
si tua ción.
Ana li zan do la co rre la ción en tre los fac to -
res y la va lo ra ción fi nal de la si tua ción en -
con tra mos una co rre la ción muy alta y po -
si ti va (ni vel 0,001) con la dis tan cia a por -
te ría y el gra do de opo si ción; en me nor
sig ni fi ca ción (0,01) con el con trol mo tor;
no así con el án gu lo de tiro.
Exis te co rre la ción sig ni fi ca ti va (ni vel 0,01)
en tre el re sul ta do del lan za mien to y el va -
lor fi nal de la si tua ción de lan za mien to.
Sin em bar go, sólo se en con tró con una di -
men sión de las cua tro, el gra do de opo -
sición.
Igual men te se bus có co rre la ción con al -
gu nas va ria bles re co gi das en la ob ser va -
ción: equi po, fase, ri val, cla si fi ca ción,
re sul ta do, y ju ga dor. No se en con tra ron, 
ni si quie ra a un ni vel de sig ni fi ca ción
0,05.
Conclusiones
A la luz de los re sul ta dos po de mos va li dar
las hi pó te sis plan tea das en el ini cio de
este tra ba jo y rea li zar las si guien tes afir -
ma cio nes apli ca bles a la po bla ción de es -
tu dio: exis te un com por ta mien to si mi lar
en tre los equi pos de má xi mo ni vel en las
va ria bles es tu dia das, es fia ble la uti li za -
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Situación de lanzamiento
n FIGURA 1.
Dis tri bu ción de fre cuen cias del va lor fi nal de la si tua ción de fi na li za ción.
FRANCIA SUECIA YUGOSLAVIA EGIPTO ESPAÑA RUSIA
Mínimo 2,7  0,0 0,0  0,0 3,7 0,0
Reducido 21,6  28,6 31,0  40,0 25,9 0,0
Amplio 75,7  71,4 69,0  60,0 70,4 100,0
n TABLA 2.
Por cen ta jes por equi po de las ca te go rías de la
di men sión án gu lo de tiro.
FRANCIA SUECIA YUGOSLAVIA EGIPTO ESPAÑA RUSIA
Más de 9 m 32,4  25,0 20,7 28,0 25,9 25,9
Entre 6 y 9 59,5  42,9 48,3  56,0 48,1 48,1
Pró xi mo a 6 m 8,1 32,1 31,0  16,0 25,9 25,9
n TABLA 3.
Por cen ta jes por equi po de las ca te go rías de la
di men sión dis tan cia a por te ría.
FRANCIA SUECIA YUGOSLAVIA EGIPTO ESPAÑA RUSIA
De se qui li brado 0,0  3,6 6,9 8,0 0,0 0,0
Dis mi nui do 16,2 25,0 27,6  20,0 33,3 9,5
Con trol 83,8 71,4 65,5  72,0 66,7 90,5
n TABLA 4.
Por cen ta jes por equi po de las ca te go rías de la
di men sión con trol motor.
ción del ins tru men to de sa rro lla do para la
va lo ra ción del ni vel de los equi pos, se
pue de va lo rar la si tua ción de jue go ob je to
de es tu dio a par tir de ca te go rías ob ser va -
bles de las dis tin tas di men sio nes que la
con fi gu ran, re sul ta do y si tua ción es tán al -
ta men te re la cio na dos.
Par tien do de la con fir ma ción de es tas hi -
pó te sis, ema nan in te re san tes con clu sio -
nes apli ca bles a la rea li dad del pro ce so de 
en se ñan za-apren di za je, o a otras ac ti vi da -
des im pli ca das en el en tre na mien to del
ba lon ma no:
n Se pue de ana li zar una si tua ción de jue -
go si es truc tu ra mos co rrec ta men te su
ob ser va ción, lo que nos per mi te:
o Pro gre sar en la for ma ción de la ca -
pacidad tác ti ca re la cio nan do la toma
de de ci sio nes con ín di ces de fi ni dos y
ob ser va bles, no sólo con cep tos abs -
trac tos.
o Au men tar, fo ca li zar y ha cer más es pe -
cí fi co el feed back que el ju ga dor pue -
de uti li zar.
o Ma ni pu lar los dis tin tos fac to res que
con for man la si tua ción para crear si -
tua cio nes pe da gó gi cas.
o Va lo rar las ac cio nes en fun ción de su 
ajus te a la si tua ción, y no sólo en el
re sul ta do que se ve fre cuen te men te
mo di fi ca do por la ac ción in me dia ta -
men te pos te rior de otros partici -
pantes.
o Ca rac te ri zar cada si tua ción y re la cio -
nar la con la ac ción uti li za da para re -
sol ver la, lo que po si bi li ta iden ti fi car el
ob je ti vo de nues tra in ter ven ción: me -
jo rar la de ci sión so bre qué ac ción uti li -
zar o la eje cu ción de la ac ción uti li za -
da co rrec ta men te se lec cio na da.
o Cla si fi car las si tua cio nes y rea li zar
un aná li sis de los re sul ta dos más
ajus ta do.
n Eva luar el ni vel de un equi po en base al
va lor, eva lua ción cuan ti ta ti va, o al tipo,
cua li ta ti va, de las si tua cio nes de fi na li -
za ción con se gui das es un cri te rio más
es ta ble y fia ble de su efi ca cia tác ti ca.
n Es fac ti ble es ca lar el re sul ta do del
lan za mien to de for ma más ajus ta da;
esto au men ta la sen si bi li dad de la
eva lua ción y con ello las po si bi li da -
des de feed back para ju ga dor y en tre -
na dor.
n Com pa rar re sul ta dos del lan za mien to y
las si tua cio nes con se gui das (efi ca cia
tác ti ca) ofre ce otras pers pec ti vas de
aná li sis del ren di mien to de un equi po o
de un ju ga dor. 
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FRANCIA SUECIA YUGOSLAVIA EGIPTO ESPAÑA RUSIA
Má xi ma 43,2  7,1 10,3 36,0 3,7 38,1
Me dia 48,6  75,0 79,3 48,0 85,2 52,4
Nin gu na 8,1  17,9 10,3  16,0 11,1 9,5
n TABLA 5.
Por cen ta jes por equi pos de las ca te go rías de la
di men sión ni vel de opo si ción.
VALOR FRANCIA SUECIA YUGOSLAVIA EGIPTO ESPAÑA RUSIA
7 5,4  3,6 0,0 8,0 0,0 4,8
8 29,7  7,1 10,3 32,0 14,8 23,8
9 35,1 42,9 51,7 36,0 37,0 33,3
10 24,3 28,6 27,6 8,0 40,7 28,6
11 2,7 10,7 10,3 16,0 7,4 4,8
12 2,7  7,1 0,0 0,0 0,0 4,8
n TABLA 6.
Por cen ta jes por equi pos del va lor fi nal de la si -













Francia 75,7 59,5 83,8 48,6 59,4
Suecia 71,4 42,9 71,4 75 71,5
Yugoslavia 69 48,3 65,5 79,3 79,3
Egipto 60 56 72 48 68





Por cen ta jes de apa ri ción de las ca te go rías que cons ti tu yen la moda en cada di men sión.
FRANCIA SUECIA YUGOSLAVIA EGIPTO ESPAÑA RUSIA
Contraataque 27,0 28,6 27,6 28,0 25,9 28,6
Pérdida 10,8 14,3 3,4 20,0 7,4 4,8
Posesión 21,6 3,6 17,2  20,0 11,1 19,0
Ocasión 0,0 3,6 10,3 0,0 11,1 9,5
Gol 40,5 50,0 41,4 32,0 44,4 38,1
n TABLA 8.







Re sul ta do del lanzamiento.


























Equi po Coe fi cien te de co rre la ción
Sig. (bi la te ral)
N
1,000**






































Fase Coe fi cien te de co rre la ción









































Cla si fi ca ción Coe fi cien te de co rre la ción
Sig. (bi la te ral)
N
1,000**






































Ri val Coe fi cien te de co rre la ción











































Coe fi cien te de co rre la ción









































RESULTA Coe fi cien te de co rre la ción









































JUGADOR Coe fi cien te de co rre la ción











































Coe fi cien te de co rre la ción
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Coe fi cien te de co rre la ción











































Coe fi cien te de co rre la ción
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Coe fi cien te de co rre la ción










































de lan za mien to
Coe fi cien te de co rre la ción









































Re sul ta do
lan za mien to
Coe fi cien te de co rre la ción







































,         
167**
** La co rre la ción es sig ni fi ca ti va al ni vel 0,05 (bi la te ral)
** La co rre la ción es sig ni fi ca ti va al ni vel 0,01 (bi la te ral).
n TABLA 9.
Prue ba co rre la cio nal Rho de Spearman.


























Equi po Coe fi cien te de co rre la ción
Sig. (bi la te ral)
N
1,000   
,         
167   
-,758**
,000   
167   
1,000**
,         
167   
,372**
,000   
167   
,297**
,000   
167   
,894**
,000   
167   
,101   
,075   
167   
,065   
,341   
167   
-,035   
,591   
167   
-,014   
,835   
167   
  ,055   
,403   
167   
,033   
,600   
167   
-,001   
,982   
167   
Fase Coe fi cien te de co rre la ción
Sig. (bi la te ral)
N
-,758**
,000   
167   
1,000   
,         
167   
-,758**
,000   
167   
-,758**
,000   
167   
,047   
,506   
167   
-,848**
,000   
167   
  -,148**
,022   
167   
,002   
,981   
167   
-,011   
,882   
167   
,070   
,361   
167   
-,056   
,453   
467   
-,012   
,869   
167   
,010   
,883   
167   
Cla si fi ca ción Coe fi cien te de co rre la ción
Sig. (bi la te ral)
N
1,000**
,         
167   
-,758**
,000   
167   
1,000**
,         
167   
,372**
,000   
167   
,297**
,000   
167   
,894**
,000   
167   
,101   
,075   
167   
,065   
,341   
167   
-,035   
,591   
167   
-,014   
,835   
167   
 ,055   
,403   
167   
,033   
,600   
167   
-,001   
,982   
167   
Ri val Coe fi cien te de co rre la ción
Sig. (bi la te ral)
N
,372**
,000   
167   
-,758**
,000   
167   
372**
,000   
167   
1,000**
,         
167   
-,369**
,000   
167   
391**
,000   
167   
,164**
,004   
167   
-,042   
,540   
167   
   -,009   
,890   
167   
-,047   
,483   
167   
-,039   
,557   
167   
   -,068   
,279   
167   
-,040   
,527   
167   
Ni vel
del ri val
Coe fi cien te de co rre la ción
Sig. (bi la te ral)
N
,297**
,000   
167   
0,47   
,506   
167   
,297**
,000   
167   
-,369**
,000   
167   
1,000**
,         
167   
,226**
,001   
167   
  -,123**
,037   
167   
,135   
,057   
167   
-,066   
,330   
167   
  ,065   
,352   
167   
,052   
,449   
167   
,082   
,208   
167   
,038   
,558   
167   
RESULTA Coe fi cien te de co rre la ción
Sig. (bi la te ral)
N
,894**
,000   
167   
-,848**
,000   
167   
,894**
,000   
167   
,391**
,000   
167   
,226**
,001   
167   
1,000   
,         
167   
,064   
,294   
167   
,063   
,385   
167   
-,032   
646   
167   
-,022   
,764   
167   
,051   
,470   
167   
,034   
,610   
167   
,008   
,907   
167   
JUGADOR Coe fi cien te de co rre la ción
Sig. (bi la te ral)
N
,101   
,075   
167   
-,148**
0,22   
167   
,101   
,075   
167   
,164**
,004   
167   
-,123**
,037   
167   
,064   
,294   
167   
1,000   
,         
167   
-,008   
,902   
167   
,091   
,137   
167   
-,037   
,555   
167   
,072   
,248   
167   
,070   
,233   
167   
  ,088   
,134   
167   
Ángu lo
de tiro
Coe fi cien te de co rre la ción
Sig. (bi la te ral)
N
,065   
,341   
167   
,002   
,981   
167   
,065   
,341   
167   
-,042   
,540   
167   
,135   
,057   
167   
,063   
,385   
167   
-,008   
,902   
167   
1,000   
,         
167   
-,439** 
,000   
167   
,278**
,000   
167   
-,199**
,008   
167   
,126   
,073   
167   
,023   
,749   
167   
Dis tan cia
a por te ría
Coe fi cien te de co rre la ción
Sig. (bi la te ral)
N
-,035   
,591   
167   
-,011   
,882   
167   
-,035   
,591   
167   
-,009   
,890   
167   
-,066   
,330   
167   
-,032   
,646   
167   
,091   
,137   
167   
-,439**
,000   
167   
1,000   
,   
167   
-,380**
,000   
167   
,489**
,000   
167   
,509**
,000   
167   
,083   
,220   
167   
Con trol
mo tor
Coe fi cien te de co rre la ción
Sig. (bi la te ral)
N
-,014   
,835   
167   
,070   
,361   
167   
-,014   
,835   
167   
-,047   
,483   
167   
,065   
,352   
167   
-,022   
,764   
167   
-,037   
,555   
167   
,278**
,000   
167   
-,380**
,000   
167   
1,000**
,         
167   
-,158**
,032   
167   
,220**
,002   
167   
-,007   
,926   
167   
Gra do
de opo si ción
Coe fi cien te de co rre la ción
Sig. (bi la te ral)
N
,055   
,403   
167   
-,056   
,453   
167   
,055   
,403   




,052   
,449   
167   
,051   
,470   
167   
,072   
,248   
167   
-,199**
,008   
167   
,489**
,000   
167   
-,158*
,032   
167   
1,000   
,         
167   
682**
,000   
167   
,215**
,002   
167   
Si tua ción
de lan za mien to
Coe fi cien te de co rre la ción
Sig. (bi la te ral)
N
,033   
,600   
167   
-,012   
,869   
167   
,033   
,600   
167   
-,068   
,279   
167   
,082   
,208   
167   
,034   
,610   
167   
  ,070   
,233   
167   
,126   
,073   
167   
,509**
,000   
167   
,220**
,002   
167   
,682**
,000   
167   
1,000   
,         
167   
,171**
,009   
167   
Re sul ta do
lan za mien to
Coe fi cien te de co rre la ción
Sig. (bi la te ral)
N
-,001   
,982   
167   
,010   
,883   
167   
-,001   
,982   
167   
-,040   
,527   
167   
,038   
,558   
167   
,008   
,907   
167   
,088   
,134   
167   
,023   
,749   
167   
,083   
,220   
167   
-,007   
,926   
167   
,215**
,002   
167   
,171**
,009   
167   
1,000   
,         
167   
** La co rre la ción es sig ni fi ca ti va al ni vel 0,05 (bi la te ral)
** La co rre la ción es sig ni fi ca ti va al ni vel 0,01 (bi la te ral).
n TABLA 10.
Prue ba co rre la cio nal Tau_B de Ken dall.
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